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戦後日本は一九五一年九月八日に四八カ国とサンフランシスコ講和
条約に調印し、翌年四月二八日に台湾と日華平和条約を締結した。日華平和条約は前文と一四条から成り、戦争状態の終結や台湾の賠償請求権放棄などを内容とした。当時は吉田茂内閣であり、吉田は外相を兼任していたものの、一九五二 一日には岡崎勝男が外相となった。　
日華平和条約には議定書、交換公文、同意された議事録が付されて
いた。河田
烈いさお
全権から葉公超外交部長に宛てた交換公文では、
﹁中華
民国に関しては、中華民国政府の支配下に現にあり、又は今後入るすべての領域に適用がある旨のわれわれの間で達した了解に言及する光栄を有します﹂とある。　
同意された議事録には、次のように記された。
中華民国代表　
私は本日交換された書簡の﹁又は今後入る﹂という表現は﹁及
〈資
　　　
料〉
　
後宮虎郎アジア局第二課長研修所講演速記
　　 　　
﹁日華平和条約交渉経緯﹂一九五二年六月二五日
服
部
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二
び
今後入る﹂という意味にとることができると了解する。その通
りであるか。日本国代表　
然り、その通りであ 。私は、この条約が中華民国政府の支配
下にあるすべての領域に適用があることを確言する。
　
本稿で紹介する後
うしろ
宮く
虎とら
郎お
アジア局第二課長研修所講演速記﹁日華平
和条約交渉経緯﹂は一九五二年六月二五日に語られたものであり、日華平 の内実を伝えている。後宮は所管の課長として台北で交渉に当たっただけに、信憑性がある。後宮はアジア局長、駐韓国大使などを歴任するが、回想録を残していない　
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